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Activitats del curs 1994-1995
Inauguracio del curs academic 1994-1995
La Borsa de Barcelona: De la Llei tie Re^orma a la inter^tucionalit^acid , per Joan Hortala, pres-
ident de la Borsa de Barcelona
9 d'octubre de 1994
/: vperiencia recent i perspectives del proces ale transjorrnaci6 de 1'Europa de 1'Est, per Joaquim
Ferran , director de I'oficina a Paris del Fons Monetari Internacional
28 de novembre de 1994
Lliurament del IV Premi Catalunya d'Economia
Guardonat: Josep Oliver i Alonso, catedratic d'economia aplicada, per la direccio de Estimacicj
de la renda jdnuliar disponihle per capita de Barcelona, els seas districtes i els 27 municipis de la
C'o1poraci6 Metropolitana de Barcelona, 1985, amb Isabel Busom i Joan Trdllen, 1979-89 amb
Anna Matas i Joan Trullen, i El PIB de la Ciutat de Barelona 1993 i previsions per a 1994, amb
Anna Matas
Col.legi d'Economistes de Catalunya, 14 de desembre de 1994
XIV Pie Anual
Els premis Nobel d'economia Nash, Harsanv i $elten: El tuncionament c/el mercat des de la
leoria dels jocs, per Vicente Salas, catedratic d'organitzacio d'empreses de Ia UniversitatAutOno-
ma de Barcelona
26 de goner de 1995
Present i tutor de 1'economia del Principatd'Anclorra, per Victor Pou Serradell, professor d'IESE
i conseller de relacions exteriors de la CVomissio Europea
13 de febrer de 1995
Debat de la Societat Catalana d'Economia
('cep oil ra lu pesseta.', amb Fernando Canovas Atienza, cap de tresoreria de la Caixa de Pensions,
Joan Cavalle, subdirector general de Bankpime, Jesus Palau, professor de finances d'Esade, Lluis
Prat, director financer de Ciba-Geigy i president d'ASSET, Associacio Espanyola de Tresorers
d' Empresa.
16 do mar4 de 1995
Una missici cf assistencia en politica econdmica at Kvrg>v:stan del Gate de la Unirersitat de Bar-
celona, per Benjami Bastida, catedratic de politica econ6mica i director del Gate, Grup d'Analisi
de la Transicio Economica, de la Universitat de Barcelona
25 d'abril de 1995
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Dehat de la Societat Catalana d'Economia
L'ui,^'uu no to preu, amb Daniel Pages i Raventds, president de la Fundacio Agricola Catalana i
conseller de la University of California, Antoni Piera i de Ciurana, director comercial d'Aigues de
Barcelona i president d'ASAC, Agrupacib de Serveis d'Aigua de Catalunya i Josep C. Verges,
autor de "El finan4ament del cicle integral de I'aigua"
31 de maig de 1995
Primeres activitats del curs 1995-1996
lnauguracio del curs 1995-1996
Vessen les galledes d'Okun." Fls conflictes enn-e cyuitut i eficiencia, per Joayuim Silvestre i Benach,
Professor of Economics, University of California, Davis
10 d'octubre de 1995
Lliurament del V Premi Catalunya d'Economia
Guardonat: Santi Ponce i Vivet, professor titular d'historia econbmica dell Estudis Universitaris
de Vic, per la seva obra. Trunsformacions a ricoles i canvi .social a la Cutuhun_•u rural: El cu.s de
la coucurca d'Osona
Ajuntament de Vic, 23 de novembre de 1995
Un canvi de puradi1,'ncu en el Hain de la formacin: La Univcrsitat Oberta de Catalunva, per
Gabriel Ferrate, Rector de la Universitat Oherta de Catalunya
I I dc desembre de 1995
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Acta del XIV Pie Anual
S'ohrc la sessi6 a les 19,05 bores del dijous 26 de gener de 1995 sota la presidencia de Josep
Jane Sola.
1. El secretari Ilegeix i s'aprova I'acta del XIII Ple Anual.
2. Ratificacio dell noun carrecs de la Junta de Govern: President, Josep Jane i Sola, Vice-
president. Pere Puig i Bastard i vocal, Jordi Pascual i Escutia.
3. EI secretari presenta la memoria d'activitats. Durant I'any academic 1993-1994 es varen
organitiar 13 actes. El III Premi Catalunya d'Economia es va Iliurar a la LLotja de Mar, invitats
per la Cambra de Comers de Barcelona. Tambe s'han celebrat actes a la Universitat de Barcelona,
la Universitat Autonoma de Barcelona, IESE i Cambia de Comer4 de Girona. S'han celebrat cinc
reunions conjuntes. Dues amb filials de l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana d'Estudis
Histories i la Societat Catalana de Comunicacio. Les altres reunions conjuntes han estat amb el
Seminari d'econornia espanyola de la Universitat de Barcelona, el Master d'estudis curopeus de
la Universitat Autonoma de Barcelona i el Serninari de personal cientific permanent d'IESE. A
Girona s'ha fet la presentaci6 de la Societal a la seu de la Cambra en una concorreguda conferen-
cia de Joaquim Muns i un sopar posterior invitats per I'Ajuntament de Girona. Aixi s'ha realitzat
cI 40%/% de les activitats fora de la seu de l'Institut i un 15% fora de Barcelona.
Tambe s'ha fet un serninari patrocinat per la CIRIT de la Generalitat de Catalunya. El Premi
Catalunya d'Economia corn cada any el patrocina la Caixa de Catalunya. L'Ajuntament de Giro-
na va patrocinar la prescntaci6 de la Societat a Girona. Els professors invitats han vingut d'Oxford,
Chicago, Singapur, Yale, Pompeu Fabra. Universitat Autonoma de Barcelona, Universitat de Bar-
celona i BBC de Londres. Com cada any hem celebrat la conferencia dels Premis Nobel d'Economia
i s'ha convocat el Premi Catalunya d'Economia.
Durant l'any academic 1994-1995 portem celebrate quatre actes, comptant el d'avui. La con-
cessi6 del IV Prerni Catalunya d'Economia a Josep Oliver i el seu Iliurament al Col.legi
d'Economistes de Catalunya; la inauguracio del curs pel president de la Borsa de Barcelona, Joan
Hortala: la conferencia de Joaquim Ferran, director del Fons Monetari Internacional a Paris; i la
tradicional conferencia sobre els premis Nobel d'econornia que coincideix amb el XIV PIe Anual.
La Societal ha assistit a les reunions de Barcelona, Centre Financer, del qual som loci funda-
dor. Tambe hem assistit a les reunions de l'Institut d'Estudis Catalans. Cal remarcar que les Soci-
etats filials han elaborat un document demanant millores d'actuaci6. En concret les Societats
demanen:
-Ser reconegudes per I'IEC.
-Consideren que estan poc informades de la gestio de I'IEC.
-Consideren molt precari el pressupost actual i demanen una distribucio mss equilibrada.
-Cal millorar el funcionament dell serveis de l'IEC.
-Consideren necessari crear mss Iligams de relacio entre les Societats, el funcionament regular
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de la Comissi6 de Societats, un hutlleti amh el programa de totes les activitats i un directori de lots
els memhres de I'IEC i Societats filials.
-Cal incrementar la divulgaci6 de les activitats de tot I'IEC.
-Cal millorar els processos de puhlicaci6.
A finals d'any ha sortil el volum l I de I'Anuari de la Socictat Catalana d'Economia. Aquest
volum porta el III Premi Catalunya d'Economia. les activitaty dfcI cursor 1992-1993 i 1993-1994
i els index de conferenciants inedits i seminaris realitzats i I' indcv actualitzat d'autors 1977-1994.
Pubiica 12 articles, dels goals el 75Y% en catala, 4 en angles i un en castella. La Societal te actual-
ment 235 memhres, dels goals Cl soci d'honor Salvador Millet i Bel, dues haixes durant I'any i set
alter amh un creixement del 3Y%.
4. El tresorcr presenta I'Estat de Comptes i el pressupost per a 1995. El superavit aconseguit fit
que la quota es mantingui. El president felicita el tresorer per la seva gesti6 amb uns resultats
positius poc corrents avui. (S'adjunta segui(ament).
5. El president informa sohre els noun projectes de la Societal que, a mes de les tradicionals
conferencies, aquest any inicirem els debats economics. Tambe anuncia la publicacio en catala
del Premi Catalunya d'Economia 1992, James Thomson, "Els origens de la industrialitzaciu a
Cardunya editat per Edicions 62 en la mateixa col.leccio que Pierre Vilar "Catalunya dins
I'Espanya moderna".
Es clou la sessi6 a Ies 19.35 hores.
Josep Jane Sola Josep C. Verges
President Secretari
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Comptes d'ingressos i despeses de I'exercici 1994 , balanc de situacio a
31.12.94 i pressupostos de I'exercici 1995
Humbert Sanz i Garcia, tresorer
El Comptc cIc Resultats de 1exercici presenta uns ingressos de 2.089.967 pessetes i unes despeses
de 1.889.063 pessetes amb un superavit de 200.904 pessetes. D'aquest superavit cal descomptar
110.221 pessetes corresponents a obligations de 1'exercici 1994, ales quals noes va poder fer front en
el sell moment degut als problemes de tresoreria que va provocar el fet que l'abonament per part de la
CIRIT d'un acte fet conjuntament amb ella tingues lloc els darrers dies de desembre.
En parlar de les desviacions mes importants entre el pressupost i la seva realitzacio cal fer
esment de la partida "Organitzacio d'actes i despeses conferenciants". La deferencia de 248.000
pessetes sobre el pressupost es deu, basicament, a I'acte organitzat amb la CIRIT i que va esser
sufragat majoritariament per aquest organisme. Un altre desviacio notable la trobem en I'epigraf
"Altres despeses d'administracio", deguda basicament a unes gestions endegades pel Secretari
per les quals I'impremta s'encarrega d'entregar un treball tries acabat, sense tanta intervencio de
la Societat, encarregant-se el propi Institut de la distribucio del correu. Aixo ha provocat un aug-
ment de les despeses d"'Impremta".
Pel que respecta el Balan4 de Situacici volem assenyalar el notable augment que ha experimen-
tat la partida "Bancs", com a consequencia del tardivol abonament per part de la CIRIT at qual
abans hem fet referencia. La partida "Quotes pendents de cobrament" ha augmentat tambe, mal-
grat el gran esfor4 que es fa per a fer possible el seu cobrament, i les baixes que es van donant quan
el cobrament esdeve impossible. Corn en anys anteriors es procedira per part d'aquesta Tresoreria
a informal- a la Junta dels socis que es trobin en situacio de mora respecte a la Societat i a sol.licitar
la seva baixa, comunicant-ho posteriorment a I'Assemblea anual. Els dos epigrafs de "Pagaments
pendents" tambe han augmentat com a consequencia dels problemes de tresoreria als quals rues
amunt s'ha fet referencia, encara que queden coberts, amb escreix, amb el superavit acumulat.
L'exercici 1994 s'ha caracteritzat, segons es despren de 1'exposici6 anterior, pel seu equilibri
malgrat cls tradicionals problemes de tresoreria que experimenta sempre una Societat petita com la
nostra quan algun organisme no fa front a les sever obligations d'una forma puntual. Aquest Tresore-
ria proposa, en cinsequencia, a la Junta el manteniment de la quota anual en 4.000 pessetes.
Amb els condicionarnents fins aqui esmentats, els Pressupostos que avui es presenten a aques-
ta Assemblea per a la seva aprovacio, si aixi s'escau, estaran equilibrats. Per a una major claredat
comptable s'ha seguit incloent la partida "Despeses pendents de I'cxercici anterior". L'epigraf
"Premi Catalunya d'Economia", compren, ultra el milio de pessetes del patrocini, una quantitat
additional amb la qual la Societat pugi fer front per ella mateixa, com en exercicis anteriors, a
algunes despeses del Premi. Caixa de Catalunya, entitat patrocinadora del prerni des de la seva
creacio, s'ha fet carrec, no tan sols de la seva dotacio, sing tambe de la major part de les despeses
ocasionades per la seva concessio. Aquest pressupost esta fet pennant que seguira aquest patroci-
ni, corn en anys precedents.
Tambe cal assenyalar en aquest punt la continuTtat de I'exempcio en ('Impost sobre la Renda
de les Persones Fisiques al Premi Catalunya d'Economia, per part de l'Agencia Estatal
d'Administracio Tributaria del Ministeri d'Economia i Hisenda, concedida amb data 21 de desembre
de 1992, a peticio de la nostra Societat. Aquesta exempcio es, d'una Banda, un reconeixement a la
qualitat del Premi i, de l'altra, to unes consequencies economiques notables per at prerniat en
quedar el Premi exempt de ('Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques.
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Aquest presxtpost s'ha calculat suposant que es faran vuit actes publics, a part dell correspo-




Quotes 1994 804.000 Honoraris coil ferenciants 153.601)
Quotes exercicis
anteriors 50.800
Organitzacio actes i despesa
conferenciants 287.950
Cursos CIRIT 225.000 Impremta 200.505
Intere.ssos 167 Altres despeses d'administracio
Premi Catalunya 82.300
d'Economia 1.000.000 Comunicacions i transport 25.807
Abonament Societat Retencions IRPF 28.811
Catalana de Comunicaci6 10.000 Premi Catalunya d'Economia 1.106.691)
D' altres 3.400















Total actiu 422.907 Total passiu 422.907
PRESSUPOST EXERCICI ACADEMIC 1995
l u,g reSSOS Despesses
Quotes endarrerides 70.000 Honoraris coil ferenciants 150.000
Quotes del curs 900.000 Organitzacio actes i despesa
conferenciants 60.000







Despeses pendents exercici anterior 1 01.221
Total ingressos 1.970.000 Total despeses 1.961 221
Superavit previst: 8.779 pessetes
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Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia 1994-1995
Junta renovada al Xiii Pie Anual, 22 de desembre de 1993
President: Josep Jane i Sola (*)
Vice-president: Pere Puig i Bastard (*)
Secretari: Josep C. Verges
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Jaume Padros i Enamorado
Joan M. Sofa i Franquesa
J.A. Garcia-Duran dc Lara
Josep M. Vegara i Carrio
Jordi Pascual i Escutia (*)
Delegat do I'Institut: Lluis Figa i Faura
(*) Suhstituci6del 9-11-1994 segons I'article21 del reglarnent
Rela& de Socis de la Societat Catalana d'Economia
Membre d'hunor: Salvador Millet i Bel
I. Cartes-Alfred Gas6liha i Bohm
2. Josep M. Muntaner i Pascual
3. Francesc Soli i Parellada
4. Ernest Lluch i Martin
5. Jaunts Padros i Enamorado
6. Josep Marull i Gou
7. Rafael Romero i Fernandez
8. Josep Molins i Codina
9. Alexandre Checci i Lang
10. Antoni Castells i Oliveres
I I.Jordi Petit i Fontsere
12. Esteve Renorn i Pulit
13. Alexandre Pedr6s i AhelId
14. Arcadi Oliveres i Boadella
15. Alicia Arrufat i Julian
16. Josep M. Cu11e11 i Nadal
17. Andrea Morillas i Antolin
18. Josep Grifoll i Guasch
19. Andreu Gispert i Liavet
20. Josep M. Brunet i Maurici
21. Jordi Goula i Surunyac
22. Fusehi Estcbaneil i Comas
23. Franccsc Ravent6s i Torras
24. Joaquint Maluquer i Sostres
25. Mcrcc Sala i Schnorkowski
26. Joan Vilaplana i Trifles
27. Narcfs Serra i Serra
28. Joan M. Soli i Franquesa
29. Llufs CantarelI i Rocamora
30. Franccsc do Moll i Marques
31. Francesc Ferrer i Gironcs
32. Lluis Comas i Arajol
33. Victor Fahregat i Munoz
34. Francesc Constans i Ros
35. Ramon Rontaguera i Amat
36. Franccsc Suarez i Guinjoan
37. Francesc Horns i Ferret
38. Antoni Montserrat i Soli
39. Emili Farti-Escofet i Paris
40. Mcrce Santacana i Altimiras
41. Josep Jane i Sol.-'I
42. Joan-Josep Cuesta i Torres
43. Rafael Sunol i Trepat
44. Ramon More]] i Rose]]
45. Humbert Sanz i Garcia
46. Joan Hortala i Arau
47. Caries Calleja i Xifre
48. Frederic Segura i Roda
49. Francesc Santacana i Martorell
50. Joan Ortega i Galan
5I . Antoni Gasol i Magrinfi
52. Jaurne Trasohares i Marfn
53. Joan Molins i Vivas
54. Jaurne Terrihas i Alamejo
55. Josep M. Surfs i Jorda
56. Josep M. Carrau i Ramon
57. Pere Puig i Bastard
58. Angels Pes i Guixa
59. Artur Saurf del Rio
60. Josep C. Verges
61. Joan Puigdollers i Noblom
62. Xavier Segura i Porta
63. Xavier Farriols i Sofa
64. Josep M. Carreras i Puigdengolas
65. Miquel Ruhirola i Torrent
66. Franccsc Carulla i Gratacos
67. Francesc Granell i Trias
68. Josep M. Bricall i Masip
69. Jordi Planasdennutt i Guhern
70. Mclcior Rivera i Sarohe
71. Josep Arqui i Carrc
72. Eduard Fondevila i Roca
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73. lenasi Cami i Gaselier,
74. Viccns OlIcr i Company
75. Eu1-Ieni Ghat i Quintana
76. Ricard Scix i Cress
77. Joan Baptista Casas i Ontenientc
78. Jacint Ros i Hombravella
79. Joan Clavera i Monjonell
80. Pere Escorsa i Castells
81. Victor Pon i Serradell
82. Josep M. Vegara i Carri6
83. Joan Tarrida i RoseIIo
84. Francesc Bosch i Font
85. Euaeni Domingo i Solans
86. Miquel Alenyar i Fuster
87. Jordi Pascual i Escutia
88. Joaquim Togo i Portela
89. Salvador Curcoll i Gallemi
90. Mariona Boixareu i Cortina
91. Amadcu Petithc i Juan
92. Antoni Soy i Casals
93. Cartes Kinder i Espinosa
94. Josep Manuel de la Torre i de Miguel
95. Marti Parellada i Sabata
96. Miquel Tor i Asensio
97..losep Edo i Puertas
98. Eduard Berenguer i Comas
99. Josep Pique i Camps
100. Joan Colomi i Naval
101. Antoni de Padua Artes i Ferrer
102. Montserrat Arque i Ferrari
103. Eduard Arruga i Valeri
104. L.Iuis Argern i d'Abadal
105. Joan Elias i Boada
106. Joan Masi CantI
107. Joan Martinez i Alier
108. Enric Arderiu i Gras
109. Pascual Maragall i Mira
1 10. Pere A. Fabregas i Vidal
I 1 1. Joan Sarda i Ferrer
112. Xavier Calsamiglia i Blancafort
113. Josep Maria Ojea i Vega
1 14. Joaquim Muns i Albuixech
115. Josep Maria Nus i Badia
1 16. Jaumc Argerich i Torruella
117. Pere Guinjoan i Gabriel
118. Lluis Cirera i Bergada
119. Francesc Joan i Vendrell
120. Donald Welsch i Vilaseca
121. Josep FarguelI i Magnet
123. Josep M. Lloveras i Soler
124. Pere Ganiguc i Casanova
125. Josep M. Farran i Cera
126. Benjami Bastida i Vila
127. M. Teresa Virgili i Bonet
128. Josep Maria Forns-Boronat
129. Josep Miralpeix i (;"as
130. Daniel Font i Cardona
131. Antoni Goxens i Duch
132. Esteve Sabater i Gili
133. Cartes Comas i Giralt
134. Josep Gener i Tarre's
135. Jordi Piella i Bove
136. Ferran J. Benazet i Lluis
137. Ferran Jansana i Munoz.
138. M. Dolors Garcia i Sanchez.
139. Demetri Gimcne, i Aliguc
140. Esteve Avellan i Aulet
141. France se Garcia-Miler i Paluadaries
142. Altred Mer i Tarrida
143. Joan Mateo i Lopez
144. Salvador Guaseh i I'igueres
145. Llibert Cuatnecasas i Memhrado
146. Josep Fite i Bonet
147. Llorenc Gascun i Fernandez
148. Francesc Casals i Estratl-'uc
149. Josep M. Ravent6s i Santamaria
150. Xavier Castells i Fontbote
151. Modest Guinjoan i Terre
152. Josep M. Pons i Gazzineo
153. Montserrat San salvad6i i "Tribe
154. Antoni Sera i Ranioneda
155. Enriqucta Fontquerni i Rihc
156. Josep Coll i Bertran
157. Narcis Grauhuleda i Prim
158. Josep Antoni Salnnuri i "IT inxet
159. Jordi Madcrn i Mas
160. Josep M. Antunu i Xaux
161. Josep M. Felip i Sarda
I62. Ignasi Casanovas i Parella
163. Antoni Argandoi a i Ramiz
164. Joan M. Estchan i Marquillas
165. Joan Enric Ricart i Costa
166. Miren Etxezarreta
167. Josep M. Loza i Xuriach
168. Muriel Casals i Couturier
169. M. Merce Boronat i Blanch
170. Jordi Canals i Margalef-
17I. Joan TrulIen i Thomas
172. Joan Caries Costas i "1'errones
173. Francesca Minguella i Ruhi()
174. Joaquim Llovcras i Roig
175. Josep Sales i Boplnd
176. Rosa Maria Gelpi
177. Xavier Ferrer i Junquc
178. Joaquim Soler i Soler
179. Andreu Mas i Cole11
180. Joan Mier i Albert
I81. Ulrich Stock
182. David Parcerisas i Vazquez
183. Oriol Aniat i Salas
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184. Xavier Bartoll i Roca
185. Josep Anorill i Miravent
186. Josep Casajuana i (cihert
187. Alfred Pastor i Badmer
188. Joayuim Sole i Vilanova
189. Pere Sit ft i Miyuel
190..Iosep I.luIs Sans i Pascual
191. Salvador Meya i Rodella
192. Albert Carreras i Odriozola
193. Maria Sole i Mane
194. Borja Teixidor i de Ventos
195. Joayuim Ferran
196. Xavier Vives i Torrents
197. M. Angels Gowns i 't'orrents
198. Jaume Filclla i Ferrer
199. Xavier Llinits i Audet
200..I.A. Garcia-Duran de Lara
201. Antoni Llac16 i Goma-Camps
202. Francesc Xavier Gomez i Naches
203. Ferran Aranda i Bran!io
204. Merce Soler i Roig
205. Fco. Javier Llovert i Suez.
206. Josep Lluis Raymond i Bara
207. Pere Lleonart i Llibre
2(18. Isabel Vidal i Martinez
209. Xavier Vela i Pares
2I0. Joayuim Porcar i Alarcon
21 I. Enric Genesca i Garrioosa
2I2. Vicente Morales Lopez. del Castillo
213. Josep Ainaud i Escudero
214. Oriol Rius i Camps
215. Ferran Navines i Badal
216. Joan Montllor i Serrats
217. Josep M. Jimenez i Bonastrc
218. Mar Isla i Pera
219. Pere Riera i Mical6
220. Alfons Almendros i Morcillo
221. Enric Vivo i Pascual
222. Pere Narhona i Coll
223. Susana Domingo i Perez.
224. Xavier Castaner i Folch
225. M. Ant6nia'harrazon i Rodon
226. Guillem Rovira i Jacyuet
227. Xavier Civit i Fons
228. Josep Magnet i Burch
229. Ferran Rodriguez i Garcia
230. Bruna Ferrer i PumaroIa
23I. Lluis Pujol i Amich
232. Esteve Oroval i Planas
233. Joayuim Ahadal i Montal
234. Manel Serra i Pardus
235. Vicente Salas i Fumas
236. Modest FIuvia i Font
237. Joan Cavalle i Miranda
238. Albert Nil" i Gome,
239. M' del Carme Plaza i Arnaiz
240. Clara Barreneche i Plaza
241. Frederic Miralles i Mira
242. Joayuim Silvest re i Benach
Baixes
Josep Oliva i Llausas
Antoni Vidal i Paves
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